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ピクセルフリーな画像解析による変形計測 
















  図 1は，画像解析による変形計測の流れについて示し
たものである。便宜上筆者らが開発している画像解析プ
ログラム TN-SKIP2)を例に説明する。なお SKIPという名
称は,Surface Kinematometry by Image Processing，あるいは













































































































































図 2は 4号珪砂を詰めた砂箱を右方向に 0.1mmずつ平
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口絵 1 実験結果と FEMの比較 1) 
 
口絵 2 クラック幅図 4) 
